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ABSTRAK 
 
Skripsi oleh: Ihsanul Mahardika                                                 Pembimbing: Arief Prima Johan, S.E.,M.Sc. 
           
            Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi ketidakpastian terhadap 
kekomprehensifan keputusan dan bagaimana efek dari kekomprehensifan keputusan terhadap kinerja 
perusahaan dengan dimediasi oleh kualitas keputusan pada industri kuliner yang ada di kota Padang. 
Metode pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung dengan sampel 80 
manajer/pemilik restoran dan kafe yang ada di kota Padang, teknik pengambilan sampel secara purposive 
sampling. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan SmartPLS 3.2.3. Hasil dari penelitian ini 
menunjukkan bahwa persepsi ketidakpastian berpengaruh positif terhadap kekomprehensifan keputusan 
seorang manajer, kekomprehensifan keputusan berpengaruh positif terhadap kualitas keputusan, kualitas 
keputusan berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan, sedangkan kualitas keputusan tidak tidak 
memediasi secara penuh terhadap hubungan antara kekomprehensifan keputusan dan kinerja organisasi, 
melainkan hanya memediasi secara parsial.  
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